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【摘 　要】文章认为 ,企业文化作为社会大文化的一个子系统 ,客观地存在于每一个企业之中。优秀的企业文化 ,将极大地促
进企业的发展 ,反之将阻碍企业的发展。文章阐述了文化的概念 ,企业文化的内涵、功能与重要性。并对部分优秀企业的企业文
化进行解读 ;剖析当今企业文化建设存在的问题 ,对如何进一步加强企业文化的发展 ,提出了自己的观点。
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为“耕作 ,培养 ,教育 ,发展 ,尊重”等。最初指土地的开垦以及













主导人的思想 ,行为以及习惯等的一系列知识 ,经验 ,感受等
的总和 ;在某一群体内以共性而相对持久得存在 ;从其能动性
来看 ,表现为向文而化的动态过程。(任志宏 ,张晓霞 ,黄华 ,










定具有内在性。(黎群. 企业文化 100 问[ M ] . PP5～6. )
任志宏 ,张晓霞 ,黄华 ,扬菊兰著的《企业文化》一书则认
为 :企业文化是活动过程与活动结果的统一 ;企业文化是物质
载体与精神内容的统一 ;企业文化是精神现象与精神本质的
统一。企业文化的特征鲜明地表现为 :企业性 ,内在性 ,可塑























( TOM PETERS)说 :“企业文化是企业生存的基础 ,发展的动

































2008 年 9 月 19 日《商业周刊》揭晓“全球最佳品牌”( The Best
Global Brands) 2008 年度百强排行榜 ,可口可乐以 667 亿美元














力。早在 2000 年 ,富士康董事长郭台铭就曾经在题为《未来
世纪 ,智者的盛宴》一文中大胆预言 :“21 世纪的企业争霸 ,最
终将归结为企业文化的竞争。”(徐明天. 郭台铭与富士康


























第一 ,对企业文化建设的主体认识有误。(下转第 16 页)
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专业 ,通常看不到节能减排的潜力 ,甚至节能认识不强 ;能源
服务公司节能技术力量还不能提供全方位节能服务 ;节能经
济效益评估体系还不够完善 ;节能改造项目融资渠道有限 ,缺
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一句话 :让企业抓紧“文化”起来 ,刻不容缓 !
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